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сферу застосування векселів у порівнянні з вищевказаної 
конвенцією, слід керуватися ст. 17 Закону України «Про 
міжнародні договори України» від 22.12.93 р. № 3767-ХII, 
відповідно до якої, якщо міжнародним договором України 
встановлені інші правила, ніж ті, які встановлені законодавством 
України, то застосовуються правила міжнародного договору. Тим 
більш, що нормативні акти КМУ і НБУ є підзаконними актами. 
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 ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУБ’ЄКТА 
 В сучасному світі все більша кількість підприємств стають 
орієнтованими на ринок, вони реагують на зміни кон’юнктури 
ринку та дії своїх конкурентів. Для більш швидкого реагування 
вони переходять на нові технології, засновані на застосуванні 
комп’ютерних  систем.  Але  застосування  передових 
комп’ютерних технологій є лише інструментом, що швидко 
виконує  управлінські  рішення,  тоді  як  для  здійснення 
ефективного управління бізнесом потрібно планувати свою 
діяльність. 
Успішний розвиток бізнесу в Україні (а у сьогоднішній ситуації 
— виживання) неможливий без вибору стратегій його діяльності, 
тобто без широкого, всеохоплюючого плану розвитку (навіть для 
поточної   нестабільної   ситуації)   і   тактики,   що   являє   собою 
детальний  план  дій,  який  включає  в  себе  механізм  реалізації 
загальних стратегій та конкретні інструменти (технології, правила та процедури), які при цьому будуть використовуватися [1]. В свою чергу, планування будь-якої діяльності неможливе без 
детального аналізу фінансово-господарських процесів 
економічного суб’єкта, його соціально-економічної ефективності 
та   кінцевих   фінансових   результатів;   при   цьому   діяльність 
господарського суб’єкта аналізується не лише в статиці, а й у 
динаміці. Як показує теорія та практика підприємництва, 
економічний аналіз та менеджмент тісно пов’язані між собою, 
адже саме аналіз є основою науково обґрунтованого планування, 
регулювання та управління господарським суб’єктом. 
Основною  метою  економічного  аналізу  виступає  виявлення 
потенційних  резервів  підвищення  прибутковості  комерційної 
діяльності підприємства за прийнятного рівня ризику. 
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Під   предметом економічного   аналізу маються   на   увазі 
господарські процеси економічних суб’єктів, соціально- 
економічна ефективність та кінцеві фінансові результати їхньої 
діяльності, що складаються під дією об’єктивних та суб’єктивних 
факторів та відображаються через систему економічної 
інформації [2]. 
Основним завданням аналізу діяльності підприємства є 
забезпечення  його  менеджменту  таким  інструментарієм,  який 
дозволить на    основі    кількісної    оцінки    взаємопов’язаних 
параметрів, що здійснюють вирішальний вплив на величину 
економічних показників, приймати оптимальні рішення по 
максимізації вартості конкретної комерційної установи. 
Процес економічного аналізу відбувається в декілька етапів: 
 групування економічно однорідних показників; 
 структурний (або вертикальний) аналіз; 
 горизонтальний аналіз — аналіз показників у динаміці; 
 виявлення   ступеня   залежності   показників   від   окремих 
факторів; 
 економічна оцінка кількісного впливу визначених факторів та їх змісту на згадані показники [3]. У процесі економічного аналізу господарські процеси 
вивчаються аналітиками у їх взаємозв’язку, взаємозалежності та 
взаємо-обумовленості.      Адже      саме      причинний      зв’язок 
опосередковує всі господарські факти, явища, ситуації, процеси. 
Тому факторний (причинний) аналіз виходить з того, що кожний 
фактор, кожна причина будь-якої події отримує належну оцінку, 
тобто     в     процесі     аналізу     не     лише     викриваються     та 
характеризуються   фактори,   що   впливають   на   господарську 
діяльність, а й вимірюється ступінь їх впливу на останню. 
Таким чином, особливостями методу економічного аналізу є: 
використання системи показників, що всебічно характеризують 
господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, 
виявлення  та  вимірювання  взаємозв’язку  між  ними  з  метою підвищення соціально-економічної ефективності [4]. Як  згадувалося  вище,  сьогодні  економічний  аналіз  посідає 
одне  з  головних  місць  серед  великої  кількості  інструментів 
управління   будь-яким    бізнесом.    У    цьому    сенсі    важливо 
відрізняти фінансовий та управлінський (внутрішній) аналіз, які 
на   практиці   нероздільні.   Якщо   фінансовий   облік   та   аналіз 
вирішують проблеми відносин із зовнішніми користувачами, то 
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внутрішній              (управлінський)              аналіз              формує 
внутрішньогосподарські  зв’язки  на  підприємстві  та  забезпечує 
формування   управлінських   рішень   в   інтересах   власника   та 
керівництва.   Безумовно,   ведення   як   внутрішнього,   так   і 
зовнішнього    обліку    та    аналізу    є    невід’ємною    частиною функціонування будь-якого суб’єкта господарювання [5]. Оперативне  управління  здійснюється  на  основі  результатів 
поточного    короткострокового    (часто    щоденного)    аналізу 
господарської   діяльності   суб’єкта.   Таким   чином,   поряд   з 
фінансовим     аналізом     у     виробничій     діяльності     широко 
застосовується управлінський або оперативний аналіз, основою 
якого є управлінський облік плюс деяка частина фінансового 
обліку [6]. 
Головними задачами оперативного аналізу є: 
 постійний контроль раціональності господарської системи; 
 контроль за виконанням планових завдань; 
 своєчасне виявлення та використання поточних внутрішніх 
резервів    з    метою    забезпечення    виконання    поставлених 
стратегічних завдань. 
Оперативний,   або   короткостроковий,   аналіз   охоплює   всі 
найважливіші   ділянки   господарської   діяльності   з   тим,   щоб 
спрямувати     необхідні     зусилля,     ресурси     на     досягнення 
поставлених цілей. Він також сприяє зміцненню комерційного 
розрахунку,  оскільки  дозволяє  постійно  оцінювати  підсумки 
діяльності та вчасно усувати недоліки, хоча характерною рисою 
цього    виду    аналізу    є    відносна    неточність,    пов’язана    з 
приблизністю    розрахунків.    Господарські    процеси    та    їхні 
результати,    що    складаються    під    дією    об’єктивних    та 
суб’єктивних  факторів,  отримують  відповідне  відображення  у 
системі  економічної  інформації,  яка  є  сукупністю  даних,  що 
всебічно характеризують господарську діяльність на всіх рівнях у 
часовому   аспекті.   Потребу   в   такій   інформації   відчувають 
власники, керівництво господарського суб’єкта, держава в особі 
податкових та статистичних органів, кредитори, громадськість, 
наукові організації та інші. 
Управлінська інформація насамперед повинна забезпечувати 
взаємозв’язок між сферами діяльності та дозволяти оцінювати її 
результати, поглиблювати розуміння менеджерами особливостей 
власного бізнесу та акцентувати їхню увагу на області ризику, по 
відношенню до яких потрібно здійснювати адекватні коригуючи 
дії [7]. 
Управлінська  інформація  може  бути  надана  керівництву  в 
довільному  форматі,  але  для  її  складання  застосовуються  в 
основному два види аналізу: вертикальний — фактично аналіз 
різних     форм     звітності     (фінансової     та     управлінської) 
господарюючого    суб’єкта,    та    горизонтальний    аналіз,    за 
допомогою якого виникає можливість проаналізувати зміни та 
прогнозувати     тенденції     основних     показників     фінансово- 
господарської діяльності фірми. 
Інформаційна система досить динамічна: вона включає в себе 
сукупність  вхідних  даних,  результати  їх  проміжної  обробки, 
вихідні  дані  та  кінцеві  результати,  які  надходять  в  систему 
управління. Раціонально організований та належним чином 
врегульований інформаційний потік слугує надійною базою для 
економічного аналізу і, відповідно, для прийняття оптимальних 
управлінських рішень [8]. Зі швидким розвитком та вдосконаленням інформаційної бази 
ведення фінансового та управлінського обліку разом з аналізом 
істотно полегшується. Управлінський облік та аналіз повинен 
стати головною підсистемою загальної інформаційної системи, 
що дозволить керівництву суб’єкта господарської діяльності 
оперативно   приймати   управлінські   рішення   відповідно   до 
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